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тельной работы были нацелены на широкое вовлечение их в предприниматель- 
скую деятельность. 
В заключение хочется отметить, что наша молодежь имеет достойное ме- 
сто в стране и трудно представить претворение в жизнь целей построения пра- 
вового демократического государства и развитого гражданского общества без 
участия молодёжи [1]. 
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Предпринимательство, а точнее способности человека к предпринима- 
тельству, это вид экономической деятельности, которая направлена на получение 
прибыли, а именно получение максимальной прибыли при минимальных затра- 
тах. К тому же предпринимательская деятельность является одним из факторов 
производства, необходимым для создания экономических благ (товаров и услуг). 
Очень важно отметить, что не все могут быть успешными предпринимателями: 
грамотно управлять своим бизнесом, делать все для его процветания и главное 
не допустить банкротства. Данная проблема очень актуальна в наше время. 
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Американский предприниматель Билл Гейтс говорит: «Своими успеха- 
ми в бизнесе я обязан, прежде всего, способности сосредоточится на перспек- 
тивных целях, не поддаваясь соблазну решать сиюминутные задачи». Действи- 
тельно, для того чтобы достичь определенных высот в бизнесе, необходимо 
уметь сосредоточится на перспективных целях и не отвлекаться на препятствия, 
которые могут возникнуть на пути к этим целям. 
Для того чтобы бизнес процветал и приносил прибыль, владелец этого 
бизнеса должен обладать предпринимательскими способностями, которыми 
обладает не очень большая часть людей. 
Итак, предпринимательство – это способности человека, без которых 
предпринимательство и успешная производственная деятельность невозможны. 
Предприниматель должен выполнять целый ряд функций: 
− уметь правильно соединять факторы производства (труд, земля, капи- 
тал) и организовывать производство; 
− составлять план производства; 
 
− принимать решения и брать ответственность на себя; 
 
− уметь идти на риск; 
 
− быть восприимчивым к нововведениям. 
 
В современном обществе владение информацией так же является неотъ- 
емлемой составляющей предпринимательских способностях и предпринима- 
тельской деятельности. Например, если компания будет в курсе последних 
модных новинок, то спрос на их товар или услуги не упадет, а будет только 
возрастать. Однако не стоит забывать, что предпринимательство, и ни один 
другой из факторов производства в отдельности не может приносить прибыль 
самостоятельно. 
В заключении нужно сказать, что именно благодаря предприниматель- 
ству создается большинство рабочих мест, внедряются новшества, стимулиру- 
ется рост благосостояния среднего класса и закладывается основы гражданско- 
го общества и политической свободы, поэтому предпринимательство и является 
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При разработке и постановке на производство любого изделия машино- 
строения необходима оценка производственной мощности предприятия с це- 
лью определения возможности и целесообразности постановки изделия на про- 
изводство, расчёта программы выпуска и определения эффективности инвести- 
ций в новые изделия. Постановка продукции на производство, как правило, 
производится по уже разработанной конструкторской документации и после 
проведения приёмочных испытаний, что приводит к значительным затратам 
ещё до начала производства и увеличивает риски. 
Предлагается методика, объединяющая процесс разработки с технологи- 
ческой подготовкой производства путём взаимной адаптации на всех этапах со- 
здания изделия. Методика заключается в ограничении и последующем опреде- 
лении предварительного профиля трудоёмкости изготовления изделия в про- 
цессе разработки, сравнении профиля трудоёмкости с профилем производства и 
их взаимной корректировки. 
Данная методика направлена на взаимную оптимизацию разработки и 
производства изделий машиностроения и позволяет: 
- на этапе разработки изделия обеспечить максимально возможное соот- 
ветствие конструкции и состава изделия существующим производственным 
мощностям; 
